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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan subsektor 
pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Gayo lues, dan subsektor apa saja yang 
menjadi basis di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan data skunder 
melalui lembaga dan instansi terkait data yang digunakan adalah data PDRB 
Kabupaten Gayo Lues.  Model analisis menggunakan  Shift Share (SS) dan 
Location Quantient (LQ). Hasil penelitian ini menunjukkan  subsektor pertanian
merupakan  subsector yang mengalami pertumbuhan tetapi mengalami 
pertumbuhan yang lambat dan tidak kompetitif dibandingkan dengan subsektor 
pertanian di Provinsi Aceh lainnya. Sedangkan subsektor yang paling berpengaruh 
adalah subsektor kehutanan yang mengalami pertumbuhan dengan cepat  di 
Kabupaten Gayo Lues. Dari  hasil penelitian disarankan  perlu adanya perhatian 
oleh pemerintah daerah dan perlu adanya pengelolaan hutan yang lebih baik di
Kabupaten Gayo Lues.
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